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١ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰوﯾﻦ -ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﯽﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺸ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح 
  
  
  
  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
  
ﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ از دﯾﺪﮔﺎه اراﺋ
19/29ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﺮان :
  
ﻣﺠﺮﯾﺎن:ﻣﺠﺮي/  وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎم
  ﻓﺮﯾﺒﺎ زاﻫﺪي ﻓﺮ -دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﭘﺎﮐﭙﻮر -ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎ ﮐﯿﺎﯾﯽ  -اﻟﻨﺎز ﻗﻨﺎﺗﯽ - دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺖ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ
  ﻫﻤﮑﺎران:
  ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ، زﻫﺮا ﺗﻘﻮاﯾﯽ، ﺻﻔﯿﻪ اﻣﯿﺮﯾﺎن، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ آزادي
  
  
  
  
  
٢  ﭼﮑﯿﺪه:
ﺷﺪهاراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﮐﻪايﮔﻮﻧﻪاﺳﺖ ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﯽﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎيﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦﺑﻪﯿﺎﺑﯽدﺳﺘﻣﯿﺰانﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖزﻣﯿﻨﻪ/ﻫﺪف:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﺑﺎﺷﺪﺻﺮﻓﻪﺑﻪوﮐﺎرااﺛﺮﺑﺨﺶ،
  .ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﺪﮔﺎه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ -ﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿدراﯾﻦ :روش
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻔﺮ   5841ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ  اﺳﺘﺎن 4در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ايﺧﺪﻣﺎت در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش 
از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ  (ytidilaV tnetnoCﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) ﻮداﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﯽ ﺑ
و آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻻوﺷﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه RVCاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ رواﺋﯽ ﻣﺤﺘﻮي ﯾﺎ 
ﺑﻌﺪ  6راﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، در از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ  ) 50.0<p(
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﮔﺮوه  ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ erauqs  -ihcاز آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮايﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ،ﺗﺠﻬﯿﺰات،ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ6در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎتازﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖآﻣﻮزش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﺑﻌﺎد ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دوﮔﺮوه در اﻟﻮﯾﺖ اول ودر ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳ
ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در اﺑﻌﺎد ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و erauqs-ihcه ازآزﻣﻮن آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎد
  (.50.0.>p)ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺷﺮﮐﺖﺧﺪﻣﺎتدرﺑﺎرهﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﯽﮐﻪزﻣﺎﻧﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﯽﺑﻬﺘﺮﺧﺪﻣﺖاراﺋﻪﻧﯿﺎزﭘﯿﺶﻣﺸﺘﺮي،اﻧﺘﻈﺎراتدركﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ايﭘﺪﯾﺪهﺑﻠﮑﻪﻧﯿﺴﺖﺑﻌﺪيﺗﮏﭘﺪﯾﺪهﯾﮏﮐﯿﻔﯿﺖدﯾﮕﺮ،ﺳﻮيازﮐﻨﻨﺪ.ﻣﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﻢﺑﺎرااﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎنوادراﮐﺎتﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﻗﻀﺎوت
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ .ﺎﺷﺪﺑﻧﻤﯽﻣﻤﮑﻦﮐﯿﻔﯿﺖﻣﻬﻢاﺑﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺑﺪونﺧﺪﻣﺎت،ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﻪدﺳﺘﯿﺎﺑﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاﺳﺖ.ﺑﻌﺪيﭼﻨﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ي اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ 
  ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن،ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
  
  
  
  
  
  
  
